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Perspective methods of coherent control of spectral and temporal 
properties of gamma-photons and their potential applications 
Shakhmuratov R.N., Vagizov F.G., Gaiduk V.Ya. 
Methods of coherent control of spectral and temporal properties of gamma-photons are discussed.  
 
Обсуждаются перспективные методы управления спектрально-временными 
характеристиками гамма фотонов, которые имеют важное значение для развития квантовой 
информатики [1,2] и повышения точности измерений в  мёссбауэровской спектроскопии [3]. 
В докладе обсуждаются конкретные экспериментальные реализации методов управления 
гамма фотонами, достигнутые на сегодняшний день, а также обсуждаются пути дальнейшего 
развития этого направления. Приводятся результаты, полученные с помощью нового 
поколения пьезо-преобразователей фирмы "ЭТНА", которые позволяют существенно 
увеличить частоты колебаний источника или поглотителя, создавать импульсы гамма-
излучения наносекундной длительности, существенно увеличивающие информационную 
емкость однофотонных волновых пакетов, и приблизить свойства источников гамма-
излучения, основанные на распаде нестабильных ядер, к свойствам синхротронного 
излучения.  
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